








（１．山东财经大学 财政税务学院，山东 济南　２５００１４；２．厦门大学 经济学院，福建 厦门　３６１００５）
摘　要：地方政府债务作为一把典型的“双刃剑”，其相互之间的空间相关性日益受到理论界和学术界的重视。以２０１３年
和２０１６年３０个省市的地方政府债务数据为研究对象，对 其 全 局 和 局 部 空 间 自 相 关 性 进 行 理 论 探 讨 和 计 量 检 验 研 究，结
果表明：各省市地方政府债务之间存在正向空间关联性，并 且 固 定 资 产 投 资 占 比、财 政 收 入 汲 取 率、财 政 自 给 率 以 及 财 政


































































































































矩阵类型 年份 变量 Ｉ　 Ｅ（Ｉ） ｓｄ（Ｉ） ｚ　 ｐ值
邻接权重矩阵
２０１３ 负债率 ０．３６５ －０．０３４　 ０．１２０　 ３．３２６　 ０．０００
２０１６ 负债率 ０．３７１ －０．０３４　 ０．１２０　 ３．３９０　 ０．０００
距离权重矩阵
２０１３ 负债率 ０．１４４ －０．０３４　 ０．０３２　 ２．４３３　 ０．００７
２０１６ 负债率 ０．１７８ －０．０３４　 ０．０３２　 ３．４７９　 ０．０００
经济权重矩阵
２０１３ 负债率 ０．２３８ －０．０３４　 ０．１０４　 ２．６０７　 ０．００５





























































































































变量 符号 样本／个 均值 标准差 最小值 最大值
地方政府负债率 ｄｅｂｔｒａ　 ６０　 ３．２６８　９　 ０．４４０　９　 ２．３５６　１　 ４．３５８　９
财政自给率 ｆｉｓｕｆｆ　 ６０　 ０．５１６　０　 ０．１９９　１　 ０．１３１　０　 ０．９２１　６
财政收入稳定率 ｒｅｓｔａｂ　 ６０　 ０．４３９　４　 ０．３６２　２　 ０．０５２　９　 ０．９７０　２
财政收入汲取率 ｒｅｄｅｒｉ　 ６０　 ０．１３５　９　 ０．１５０　７　 ０．００８　９　 １．０５８　５
ＧＤＰ增长率 ｇｄｐｒａ　 ６０　 ０．０７８　５　 ０．０５４　４ －０．３００　９　 ０．１２５　０
固定资产占比 ｉｎｖｅ　 ６０　 ０．８３７　０　 ０．２３５　６　 ０．２４６　２　 １．３７３　５





















































变量 ＯＬＳ　 ＳＬＭ　 ＳＥＭ　 ＳＤＭ
Ｃ　 ３．７５５　９＊＊＊ ２．１１３　９＊＊ ３．７８９　７＊＊＊ １．９１２　５
（０．０００） （０．０１５） （０．０００） （０．２２２）
ｇｄｐｒａ －１．５７５　３＊＊＊ －１．４４８　５＊＊＊ －１．４７２　９＊＊＊ －１．４３３　８＊＊＊
（０．００１） （０．０００） （０．０００） （０．００１）
ｉｎｖｅ　 ０．０９９　３３　 ０．１１５　９　 ０．１３３　２　 ０．０５０　１
（０．７７８） （０．６９０） （０．６２７） （０．８６５）
ｒｅｄｅｒｉ　 ０．９９８　１＊＊＊ ０．９２６　６＊＊＊ ０．９５５　２＊＊＊ ０．９４０　５＊＊＊
（０．００２） （０．００１） （０．００１） （０．００１）
ｕｒｂａｎ －１．４１１＊＊＊ －０．９７６　９＊＊ －１．５０７　１＊＊＊ －１．５７０　６＊＊
（０．００２） （０．０２０） （０．００２） （０．０３７）
ｆｉｓｕｆｆ －１．１５３　３ －０．０３１　８ －０．１２３　８ －０．１５９　４
（０．６１３） （０．９０６） （０．６６３） （０．６４０）
ｒｅｓｔａｂ　 １．１３６　７＊＊＊ １．１７１　６＊＊ ０．９０３　９　 ０．７６３　５






Ｒ２　 ０．５１５　６　 ０．５１０　０　 ０．５１３　１　 ０．５４３　１
Ａ－Ｒ２　 ０．４６０　８ －０．２０４　７ －０．１９７　０ －０．４９７　６
Ｒｏｏｔ　ＭＳＥ　 ０．３２６　５　 ０．２２８　７　 ０．２１３　５　 ０．２５８　４
Ｆ－Ｔｅｓｔ　 ９．４０　 ９．１９　 ９．３１　 ４．６６









间关联性，并且空间滞后模型（ＳＬＭ）的各解释变量均在至少５％的显著性水平下统 计 显 著，因 此，ＳＬＭ



































变量 ＯＬＳ　 ＳＬＭ　 ＳＥＭ　 ＳＤＭ
Ｃ　 ３．７５５　９＊＊＊ ２．９４４　４＊＊＊ ３．７１７　８＊＊＊ １２．５４２　０＊＊
（０．０００） （０．０１０） （０．０００） （０．０３２）
ｇｄｐｒａ －１．５７５　３＊＊＊ －１．５７５　０＊＊＊ －１．５６７　１＊＊＊ －１．３４３　１＊＊＊
（０．００１） （０．０００） （０．０００） （０．００１）
ｉｎｖｅ　 ０．０９９　３３　 ０．１１６　３　 ０．１０１　０　 ０．０４９　９
（０．７７８） （０．７０６） （０．７４３） （０．８７２）
ｒｅｄｅｒｉ　 ０．９９８　１＊＊＊ ０．９６６　７＊＊＊ ０．９９３　２＊＊＊ ０．８３８　７＊＊＊
（０．００２） （０．００１） （０．００１） （０．００７）
ｕｒｂａｎ －１．４１１＊＊＊ －１．２６３　１＊＊＊ －１．３５９　２＊＊＊ －１．２４８　１＊＊＊
（０．００２） （０．００４） （０．００２） （０．００７）
ｆｉｓｕｆｆ －１．１５３　３ －０．１３６　２ －０．１５４　３ －０．１６１　９
（０．６１３） （０．６２９） （０．５８４） （０．５５４）
ｒｅｓｔａｂ　 １．１３６　７＊＊＊ １．１７４　９＊＊ １．１７６　８＊＊ １．０６３　６＊







变量 ＯＬＳ　 ＳＬＭ　 ＳＥＭ　 ＳＤＭ
Ｒ２　 ０．５１５　６　 ０．５２０　９　 ０．５１５　５　 ０．５７３　６
Ａ－Ｒ２　 ０．４６０　８ －０．１７７　９ －０．１９１　１ －０．３９７　７
Ｒｏｏｔ　ＭＳＥ　 ０．３２６　５　 ０．２１５　８　 ０．２１５　５　 ０．２４０　９
Ｆ－Ｔｅｓｔ　 ９．４０　 ９．６０　 ９．４０　 ５．２７


















































［１３］郭平，江姗姗．财政分权视角下预算软约束 对 地 方 政 府 债 务 规 模 的 影 响［Ｊ］．河 北 大 学 学 报（哲 学 社 会 科 学 版），
２０１７（５）：７６－８５．
［１４］林光平，龙志，吴梅．我国地区经济收敛的空间计量实证分析：１９７８—２００２年［Ｊ］．经济学（季刊），２００５（Ｓ１）：６７－８２．
［１５］ＦＲＡＮＫ　Ｍ　Ｆ，ＦＲＥＩＥＲ　Ｒ，ＭＡＲＴＩＮ　Ｔ．Ｒａｃｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｄｅｂｔ　Ｔｒａｐ？Ｓｐａｔｉａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｄｅｂｔ　ｉｎ　Ｇｅｒ－
ｍａｎ　Ｍｕｎｉｃｉｐａｌｉｔｉｅｓ［Ｒ］．Ｅｃｏｎｓｔｏｒ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　Ｐａｐｅｒｓ，２０１４．
［１６］吕函枰，马恩涛．我国地方政府债务风险预警系统研究［Ｊ］．东北财经大学学报，２０１７（６）：５９－６５．
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